

























ségében  (F=128,50).  A  három  iskolatípus  szerinti  teljesítmény  jól  elkülönül  egymástól 
(F=350,53), ami a középiskolai  szelekcióval magyarázható. Az azonos  iskolatípusba  tartozó 
iskolák és osztályok között is különbség mutatkozott. Vizsgálatunkban szövegtípustól függet‐
lenül a lányok jobb eredményt értek el, mint a fiúk. Összehasonlítottuk az apa iskolázottsága 
alapján  képzett  részmintákon  a  szövegalkotás  fejlettségét.  Jelentős  eltérés mutatkozik  a 
nem  érettségizett  és  a  felsőfokú  végzettségű  apák  gyermekeinek  teljesítménye  között 









hasonló  társadalmi hatásrendszer  figyelhető meg, mint az 1999‐es  felmérés  idején. Bár az 
eredmények  nem  hasonlíthatóak  össze  közvetlenül, mindenképpen  figyelemfelhívóak,  rá‐
irányítják a figyelmet az írásbeli szövegalkotás fejlesztésének fontosságára. 
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